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"Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia 
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Pembangunan “Skybridge” di Kota Surakarta. Skripsi. Program Studi Ilmu 
Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas 
Sebelas Maret. Surakarta.  255 halaman.  
Permasalahan kemacetan yang terjadi di Indonesia diatasi oleh pemerintah 
dengan menciptakan sebuah kebijakan integrasi antarmoda. Pembangunan 
skybridge di Kota Surakarta merupakan salah satu wujud yang ada. Dalam 
implementasinya timbul beberapa permsalahan. Oleh karena itu diperlukan sebuah 
kajian mendalam untuk mengetahui bagaimana femonena implementasinya. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses dan faktor-faktor 
yang berpengaruh terhadap implementasi pembangunan skybridge di Kota 
Surakarta. Penelitian ini merupakan kajian kualitatif deskriptif, dengan analisis 
difokuskan pada proses implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.. 
Metode pengumpulan data menggunakan wawanacara dan dokumentasi, proses 
validitas data dilakukan dengan trianggulasi sumber dan teknik.  
 Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa proses implementasi 
pembangunan skybridge di Kota Surakarta terbagi kedalam tiga tahapan yaitu 
tahap pengorganisasian yang diisi dengan berbagai kegiatan terkait penyusunan 
kelengkapan penunjang kebijakan, interpretasi berisi pembuatan surat keputusan 
dan sosialisasi kepada pelaksana dan masyarakat, dan aplikasi yang terdiri atas 
pelaksanaan pembangunan, pengawasan dan evaluasi serta peresmian skybridge. 
Terdapat faktor pendukung implementasi seperti Faktor Ukuran-Ukuran Dasar 
dan Tujuan-Tujuan Kebijakan; Faktor Sumber-Sumber; Faktor Komunikasi pada 
aspek transmisi, aspek kejelasan, aspek konsistensi, aspek ketepatan pada para 
pelaksana, dan kepada masyarakat yang terkena dampak secara langsung; Faktor 
Struktur Birokrasi pada aspek struktur organisasi, aspek alur koordinasi kerja, dan 
aspek SOP Faktor Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik pada aspek pendapat 
umum masyarakat mengenai kebijakan; serta Faktor Kecenderungan Pelaksana. 
Selaim itu terdapat faktor penghambat pula seperti faktor Sumber-Sumber pada 
aspek sumber daya keuangan, Faktor Komunikasi pada aspek ketepatan pada 
kepada masyarakat yang tidak terkena dampak secara langsung; Faktor Struktur 
Birokrasi pada aspek fragmentasi; Faktor Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik 
pada aspek pengaruh kondisi sosial.  
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The problem of congestion that occurred in Indonesia was overcome by 
the government by creating a policy of intermodal integration. The construction of 
the skybridge in Surakarta City is one form that exists. In its implementation, 
several problems arise. Therefore, an in-depth study is needed to find out how to 
demonstrate its implementation. 
  The purpose of this research was to determine the processes and factors 
that influence the implementation of skybridge development in Surakarta City. 
This research is a descriptive qualitative study, with analysis focused on the 
implementation process and the factors that influence it. The method of data 
collection uses interview and documentation, the process of data validity is done 
by source and technique triangulation. 
The results of this research conclude that the process of implementing 
skybridge development in Surakarta City is divided into three stages, namely the 
organizing stage which is filled with various activities related to the preparation of 
policy support, interpretations containing the making of decree and dissemination 
to implementers and the community, and applications consisting of 
implementation of development, supervision and evaluation and inauguration of 
the skybridge. There are implementation supporting factors such as Basic Size 
Factors and Policy Objectives; Factors of Resources; Communication factors on 
aspects of transmission, aspects of clarity, aspects of consistency, aspects of 
accuracy in implementers, and directly affected communities; Factors of 
Bureaucratic Structure on aspects of organizational structure, aspects of work 
coordination flow, and aspects of SOP Factors in Economic, Social and Political 
Conditions on aspects of public opinion about policies; and the Implementing 
Factor. Moreover, there are also inhibiting factors such as the Sources of factors in 
the aspect of financial resources, Communication Factors in the aspect of 
accuracy in the community that is not directly affected; Factors of Bureaucratic 
Structure on aspects of fragmentation; Factors of Economic, Social and Political 
Conditions on the aspects of the influence of social conditions. 
 
Keywords: Congestion, Intermodal Integration, Policy Implementation, Skybridge 
Development. 
